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Lógica o capacidad de  abstracción del 
proble m a (o su de sarrollo continuo)
Aptitud positiva e n la cual no e xpre se  q ue  el 
no pue de  re solve r e se  e je rcicio q ue  e sta m uy 
difícil, sin ante s inte ntar darle  una posible  
solución.
El e studiante  de be  e structurar su tie m po de  
m ane ra q ue  le  pue da de dicar e spacios para 
asim ilar otras m e todologías de  program ación 
para am pliar de  e sta form a su visión, para 
de sarrollar h abilidad e n e ste  cam po.
Re alizar le cturas bibliográficas re com e ndadas 
o re conocidas de  la program ación, consultar 
Inte rne t, participar e n sim posios confe re ncias 
relacionados con e stos te m a, le e r e  inte rpre tar 
código e scrito.
Que  al m om e nto de  le e r el proble m a o conoce r 
su dim e nsión inte nte  e xplicarlo y propone r 
algunas alte rnativas de  solución parcial.
Practicas adicionale s a las im partidas e n la 
acade m ia
Agrado e  inte rés por lo q ue  h ace
La otra cara de  la m one da e sta e n q ue  el 
e studiante :
•  Al e nfre ntar la re sponsabilidad y com prom iso 
q ue  h a adq uirido con la fam ilia y la socie dad 
de ntro de  e se  proce so de  inform ativo de  
apre ndizaje  y práctica e n m uch as ocasione s no 
sabe  com o asum irla.
•  La form ación pre viam e nte  re cibida se  re fle ja 
de ntro de  las aulas clase  de  la Corporación 
Unive rsitaria Minuto de  Dios, e n donde  se  
de te cta q ue  care ce n de  conocim ie ntos básicos 
y fundam e ntale s, ninguna cultura de  trabajo 
académ ico, pocos nivele s de  le ctura y una 
capacidad de  lógica y abstracción m uy baja, lo 
q ue  h ace  q ue  los proce sos se an m ás le ntos 
de ntro del norm al de sarrollo de  las 
capacidade s y de stre zas para lo cual se  e stán 
e ducando, 
• La care ncia e n form ación e n valore s e n q ue  
vive  e sta socie dad, la gran bre ch a e ntre  la 
form ación te cnológica, la inve stigación 
de sarrollada e n Colom bia, el constante  cam bio 
e n la te cnología y todo el m arco le gal 
e ducativo.
LA PROGRAMACIÓN Y LOS ESTUDIANTES DE 
UNIMINUTO
La program ación se  h a conve rtido e n la 
pe sadilla III (sie ndo las prim e ras la 
Mate m áticas y la Física) e n los e studiante s de  
e ducación supe rior, ya q ue  aún con pre vios 
conocim ie ntos de  e sta áre a, son m uch as las 
de ficie ncias técnicas q ue  trae n para se guir e n 
el de sarrollo de  e ste  cam po de  la inform ática, 
ya q ue  e n algunas oportunidade s se  h a ve nido 
program ando a e nsayo y e rror dire ctam e nte  
e n la com putadora, com o tam bién se  adole ce  
de  una lógica y capacidad de  abstracción de  
los proble m as, la ide ntificación del proble m a, 
care ncia de  te xtos de  m e todologías de  
program ación y e n alguna ocasione s 
pe dagogías inade cuadas para brindar los 
fundam e ntos conce ptuale s básicos.
Una razón podría se r q ue  la e nse ñanza e n 
ge ne ral, de  las cie ncias e xactas se  h a 
im partido e n base  a algoritm os, m ás no h ace r 
q ue  el alum no e ntre  e n razonam ie nto. No 
todos los casos se  h an llevado de  la prim e ra 
form a, pe ro si así fue , la disciplina del 
e studiante  ya e stá adaptada así de sde  m uch os 
años atrás. 
De be  se r la program ación una com binación de  
e stas dos form as de  llevar el apre ndizaje : un 
m étodo q ue  de sarrolle  el orde n de  cóm o 
re solve r un proble m a de  dive rsos m odos y otro 
q ue  h aga q ue  el e studiante  razone  
ple nam e nte  lo q ue  e sta h acie ndo, de  tal 
m ane ra q ue  de sarrolle  tal h abilidad com o para 
e nfre ntar cualq uie r situación q ue  se  le  
pre se nte , sin te ne r e n cue nta  la h e rram ie nta 
para el de sarrollo de  softw are  q ue  disponga 
e n e sos m om e ntos.
Aunq ue  no inte re sa tanto cual se a la 
h e rram ie nta, lo q ue  m ás convie ne  re saltar e s 
la se cue ncia con la q ue  se  le  va a dar solución 
a un de te rm inado proble m a, ya q ue  lo q ue  se  
pre te nde  e s com pre nde r la lógica con la q ue  
se  pue de n dar una alte rnativa de  solución al o 
a los  proble m as o ne ce sidade s plante adas.
INVENTUM
• Si a lo ante rior se  sum a todos los sitios q ue  
rode an la gran m ayoría de  Unive rsidade s com o 
son lugare s de  dive rsión (discote cas, bare s, 
e ntre  otros), no son un valor agre gado bue no.
Ah ora ve am os q ue  se  h ace  UNIMINUTO para 
fortale ce r e sa sine rgia q ue  se  construye  e n la 
form ación del e studiante  el grupo doce nte  y 
e studiante s h ace n parte  proactiva de  e stas 
actividade s q ue  se  e stán de sarrollando para 
fortale ce r la program ación para lo cual se  h an 
ge ne rado e spacios e xtracurriculare s 
organizados conjuntam e nte  e ntre  la dire cción 
del program a, y el áre a de  Program ación, 
profe sore s y e studiante s de  dive rsos 
se m e stre s, con el obje to de  com ple m e ntar los 
conce ptos te óricos prácticos  de  la 
program ación y así buscar un m ayor de sarrollo 
de  h abilidade s y com pe te ncias del Te cnólogo 
de  Inform ática de  UNIMINUTO.Es im portante  
de stacar el e ntusiasm o de  e studiante s q ue  
e stán lide rando proce so para apoyar e ste  
proce so com o son el clan de  program adore s 
com unidad q ue  tie ne  com o finalidad brindar 
orie ntación y apoyo a q uie ne s  te ngan dudas 
así com o la de  congre gar e studiante s q ue  le s 
guste  la  program ación y m otivar a los de m ás, 
e n e ste   q ue h ace r académ ico del conocim ie nto 
te cnológico e n el de sarrollo de  softw are , con 
el inte rcam bio de  conce ptos a través del 
de bate  y e xposición profe sional, e n e spacio 
académ ico, q ue  busca fortale ce r e sta áre a  del 
sabe r h um ano, e n donde  se  re alizan aporte s e n 
dife re nte s le nguaje s de  program ación, 
inte rcam biando de  códigos y program as, e ste  
grupo h ace  parte  del ARCA-CSL (Com unidad de  
Softw are  Libre ) q ue  buscan inte grar a 
m ie m bros de  la com unidad académ ica de  
UNIMINUTO inte re sadas y de  la program ación, 
paralelo al Clan de  program adore s e sta el 
De safió Se m anal, e n el cual se  plante an 
e je rcicios de  program ación e n tre s nivele s, 
básico inte rm e dio y avanzado, para q ue  los 
e studiante  participe n proponie ndo dife re nte s 
alte rnativas de  solución a los proble m as 
propue stos. Otra actividad a de stacar q ue  se  
re aliza e s la Maratón de  Program ación un 
e ve nto organizado a nivel local q ue  prom ueva 
una m otivación sana  y de  com pe te ncia
e ntre  los e studiante s de  UNIMINUTO y 
buscando fortale ce r sus h abilidade s y de stre zas 
e n la program ación, q ue  e s organizada 
se m e stralm e nte  y com o obje tivos a de stacar 
e stán: 
· De sarrollar la capacidad de  m odelam ie nto de  
proble m as del m undo re al. 
· De sarrollar la capacidad de  análisis lógico y 
capacidad de  abstracción. 
· Ge ne rar la cre atividad para plante ar 
solucione s. 
· Re alizar una com pe te ncia para re forzar el 
dom inio e n el cam po de  la program ación de  los 
participante s, para de se m pe ñarse  y dar la 
solución a proble m as m e diante  el de sarrollo de  
softw are . 
· Aplicar los fundam e ntos conce ptuale s com o 
análisis, dise ño e  im ple m e ntación para el 
de sarrollo de  softw are
· Pre parar a los e studiante s q ue  vayan a 
participar e n las Maratone s Inte runive rsitarias.
Es im portante  de stacar q ue  Las Maratone s de  
Program ación, se  h an re alizado de sde  19 77 por 
la ACM (Association for Com pute r Mach ine ry) 
una de  las principale s organizacione s 
e ducativas de   inform ática e n todo el m undo. Y 
e n Colom bia La Asociación Colom biana de  
Inge nie ros de  Siste m as (ACIS) e ntidad q ue  h a 
propiciando e spacio de  form ación académ ica 
de  te cnologías punta y REDIS (Re d de  De canos 
y Dire ctore s de  Siste m as)  e stán organizando 
Las Maratone s Inte runive rsitarias de  
Program ación. Espacio Inte rinstitucional para 
fortale ce r los lazos de  am istad e ntre  las 
Institucione s de  Educación Supe rior. Actividad 
e n la cual UNIMINUTO, participa con el apoyo y 
re spaldo de  las Dire ctivas con nueve  
e studiante s q ue  inte gran los tre s grupos. Com o 
se  pue de  obse rvar todo e ste  inte rés y 
com prom iso tie ne n com o  obje tivo contribuir a 
la form ación inte gral de  los e studiante s del 
program a de  inform ática y tele com unicacione s 
m e diante  actividade s e xtracurriculare s 
organizadas conjuntam e nte  e ntre  la dire cción 
del program a y com o age nte s de  cam bio y 
líde re s e n el proce so de  e ducar y form ar a e sta 
ge ne ración e n e stos tie m pos tan com ple jos.
PROGRAMACION
